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TINGKAT  STRES  DAN  STRATEGI  KOPING  PADA  MAHASISWA 
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA 
ABSTRAK
Sistem pembelajaran di Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala sering kali 
membuat  mahasiswa  mengeluh  terbebani  ketika  berhadapan  dengan  tugas  dan
jadwal  perkuliahan  yang  begitu  padat.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui 
tingkat  stres  dan  strategi  koping  pada  mahasiswa  Fakultas  Keperawatan 
Universitas Syiah Kuala. Desain penelitian ini adalah  deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa program Reguler A angkatan 2012-2015  dengan 
sampel  sebanyak  81  mahasiswa  yang  dipilih  dengan  teknik  proportional 
sampling.  Pengumpulan  data  dilakukan  pada  tanggal  21-28  Juni  2016, 
menggunakan  instrumen  kuisioner  Perceived  Stress  Scale  (PSS)  dan  modifikasi 
dari  Ways  of  Coping  yang  telah  dimodifikasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan 
bahwa  84,0 % responden mengalami stres sedang, 12,3 % mengalami stres berat, 
dan  3,7  %  mengalami  stres  ringan.  Strategi  koping  yang  paling  dominan 
digunakan  responden  adalah  strategi  koping  yang  berfokus  pada  emosi  (61,7%) 
dan  sedikit  yang  berfokus  pada  masalah  (38,3%).  Hasil  penelitian  ini 
menunjukkan  bahwa  tingkat  stres  yang  dialami  oleh  mahasiswa  Fakultas 
Keperawatan  Universitas  Syiah  Kuala  berada  pada  tingkat  stres  sedang  dengan 
strategi  koping  yang  berfokus  pada  emosi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini 
diharapkan bagi mahasiswa untuk tetap memperhatikan tingkat stres yang dialami 
dan  mampu  menggunakan  strategi  koping  secara  tepat  sesuai  dengan  apa  yang 
dirasakan.
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